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Vol. 40 , Searcy, Ark., November, 1964 No. 11 
Alumni Giving Now Approaches $207,000 Mark; 
Full Report Listing Contributors In This Issue 
This issue contains the annual re-
port on our alumni giving. The total 
contributed to the Greater Harding 
Fund Drive, by cash and pledges, 
now totals $206,914.09. Nearly half 
1964 Alumni Dinner Set 
ForWed., Nov. 25 
One of the highlights of the 41st 
Annual Lectureship will be the 
Alumni Dinner Nove m b e r 25. 
You are i n v i ted to bring your 
family and guests and enjoy 
a good meal (only $1.50), en-
tertainment, and enjoy the occasion 
with your friends. Tickets can be 
purchased at the alumni registration 
desk. 
The new dining room at Bill's 
Restaurant has been reserved. It is 
located next to the Noble Motel on 
Highway 67 East and just a few 
blocks from the college. The time 
will be 5:00 p.m. and the dinner 
will be over in plenty of time for 
the evening activities. 
The lectureship has been planned 
with YOU in mind. Men like Ira 
North, Cleon Lyles, George S. Ben-
son, John Chalk, Hugo McCord, 
Jimmy Allen, Bob Marshall, E. W. 
McMillian, C. W. Bradley, Jim Bill 
McInteer and others will discuss 
of that figure was given and pledged 
by the faculty and staff of the cam-
puses at Searcy and Memphis. 
One can't help but be sad over a 
22.6 percentage of our alumni giv-
ing. It reminds me of Jesus' state-
ment when ten lepers had been 
healed but only one returned to 
thank Him. "Where are the other 
nine?" 
Alumni, take a careful look at the 
percentage of those who gave in 
their respective classes. Note that 
during the depression years of the 
1930's and the war years of the 
early 1940's, students must have ap-
preciated more the sacrifices made 
on their behalf for education. From 
1930 to 1946, a seventeen year 
period, the percentage of those giv-
ing exceeds 40 % eight times. From 
1947 to 1964, an eighteen year 
period, it does not exceed 40 % even 
once. Yet, these are' the years of our 
nation's prosperity. 
What do you say "fat year grad-
uates?" How about shaking loose 
and helping the ole Alma Mammy a 
little? 
various phases of the theme, "My 
God and I." 
Thanksgiving Day everyone will 
be the guest of the college for a 
barbeque dinner. 
-President Discusses Increased Enrollment I 
Recent Accomplishments of Faculty and Students 
By Virgil Lawyer, Association President 
By the time you read this many 
of you will have already read the 
news of our record breaking en-
rollment (1232) in the monthly 
bulletin. I feel our alumni are to' be 
given much of the credit for this 
fine enrollment. 
Last winter we sent you a form 
requesting the names and addresses 
of prospective students. The re-
sponse was excellent. We will be 
doing the same this year and are 
again counting on your help. 
Enrollment Increases Needs 
The increased enrollment reminds 
us anew of the need for additional 
facilities. In one of the women's 
dormitories we have had to assign 
three to a room on all of one floor 
and part of another. The boy's 
dorms are completely full. 
The auditorium which seats near-
ly 1300 people is jammed when our 
students and faculty gather for the 
daily chapel service. Classroom 
space is at a premium. 
We are not complaining. Quite the 
contrary - we are happy! But, we 
do want all of you to be conscious 
of our need for these new buildings 
we are working for. Our cafeteria 
is over-loaded trying to take care 
of one thousand plus students who 
eat there three times daily. Our 
science facilities are inadequate, to 
do the kind of job we know needs to 
be done to best equip our students 
for this field of work. Therefore, if 
you haven't already given to the 
Greater Harding Fund Drive, we 
hope you will join the many loyal 
alumni who have already contribut-
ed. 
Current Events 
The recent accomplishments of 
the students and faculty deserve 
mentioning. Dr. R. T. Clark is in 
Tokyo, Japan, at the' time of this 
writing, reading a paper to a gather-
ing of world renowned scientists. 
His paper is simply a report on re-
sults of research carried on right 
here on our own campus. 
Dr. Joe Pryor and the Petit Jean 
staff have racked up their fifth 
straight All-American yearbook. 
Ken Davis and the Belles and 
Beaux are wiI\ding up their third 
overseas tour in five years. This trip 
was in the Caribbean area. 
Harding's cross-country team is 
probably the strongest college team 
in a four or five state area. 
Our drama department continues 
to produce plays equal to those of 
professional status. 
Add to these accoI::lplishments the 
continued emphasis on evangelism 
and world missions found at Har-
ding and one cannot help but be 
persuaded that Harding is still 
worthy of our support. Weare 
counting on all seven thousand plus 
alumni to join together and keep 
Harding the great avenue of service 
she has always been. 
Notice 
Mail your suggestions for the Dis-
tinguished Alumnus of the Year to 
the alumni office today. 
ALUMNI OFFICERS 
VIRGIL LAWYER, President 
DR. R. T. CLARK, lst Vice President 
DR. NORMAN HUGHES, 2nd Vice President 
JIM HOWARD, 3rd Vice President 
BUFORD TUCKER, Executive Secretary 
DORIS COWARD, Office Secretary 
EXECUTIVE COMMITTEE 
Evan Ulrey, Dr. Joe Pryor, Dr. R. T. Clark, Dr. 
Norman Hughes, Virgil Lawyer, Loti Tucker, 
Buford Tucker and Jim Howard. 
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Analysis of Percentage by Classes 
Class Percent Giving Clas~ Percent Giving Class Percent Givi ng Class Pel cent Giving 
'25 40 '35 13 '45 50 '55 31 
'26 100 36 15 '46 48 '56 33 
'27 20 '37 40 '47 25 '57 29 
' 28 23 '38 30 '48 29 58 25 
'29 16 ' 39 44 49 30 '59 33 
'30 46 '40 47 '50 31 '60 32 
'31 44 ' 41 32 '51 23 '61 24 
'32 45 '42 34 '52 23 '62 28 
'33 28 ' 43 31 '53 30 '63 18 
'34 35 '44 36 '54 34 '64 36 
Analysis of Alumni Giving 1963-64 
Number of graduates contributing 
Number of ex-students contributing 
Total number contributing 
Total cash contributions 
Paid on Pledges 
Collections other than on pledges 
Additional pledges 
Adding pledges for 62-63 
Total through 63-64 
St, Louis contribution, if added 
Total then would be 
$500. 
855 
688 
1536 
$66,612.32 
43,455.28 
29% 
18% 
22.6% 
$23,157.04 
16,223,50 
39,380.54 
167,533.55 
206,914.09 
$207,414,09 
Chapter News 
California 
Leon Gibson, BA '48, newly elect-
ed president of the Los Angeles 
Chapter, and his wife Ruth (nee 
McDearmon BA'46) recently visited 
their daughter, Nancy, who is a 
freshman at Harding. Dr, Wyatt 
Jones, BA'51, was elected secretary. 
The next chapter meeting is sche-
duled for next spring during the 
Pepperdine lectureship, 
Arkansas 
The Ark-La Chapter has chosen 
Alton Hollis, BS'33, president; Bill 
Williams, BA'53, vice-president; and 
Edna Walston, BA'57, secretary-
treasurer. 
The Ark-La Chapter is arranging 
a dinner meeting for December 5. 
They will invite high school juniors 
and seniors to be their guests. The 
college will assist . in the program 
and show a film. They have already 
completed a club project of furnish-
ing a room in the new alumni house. 
Florida 
The Central Florida Missile Chap-
ter met October 30, in Cocoa. 
Walter Gil£ilin, BS'57, chapter pTesi-
dent, received the chapter certifi-
cate and a letter from Virgil Lawyer. 
The chapter is planning a dinner 
meeting in January and inviting 
high school juniors to be their 
guests. The Harding film "We Hold 
These Truths" will he shown and 
Kenneth Dunn, a college representa-
tive, plans to attend. 
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List of Alumni Contributors for Fiscal Year 1963.64 
CLASS OF '25 
Dr. and Mrs. George S. Benson 
(Sally Hockaday) 
Harvey Riggs 
CLASS OF '26 
Mrs. Harvey Riggs 
(Alice Gray) 
Mrs. Ray Stapleton 
(Ruby Lowery-deceased) 
CLASS OF '27 
Mrs. S. D. Garrett, Sr. 
(Dollie Adamson) 
Roy B. Harris, Sr. 
Mrs. Roy C. Knight 
(Ruby Mattack) 
CLASS OF '28 
Nelson Gardner 
Mrs. Leon Hooker 
(Era Rives) 
Mr. and Mrs. L. O. Sanderson 
(Rena Woodring) 
CLASS OF '29 
Mrs. David Bradley 
(Irene Nation) 
Mr. and Mrs. C. E. Brown 
(Maurine Cobb) 
Mrs. Walt Hendricks 
(Alice Norris) 
W. E. Hightower 
Mrs. Loyd Presley 
(Margaret Lewers) 
CLASS OF '30 
Pearl Ardrey 
Ethel Brabbzson 
Mrs. Gordon Chandler 
(Etta Belle Jarmon) 
Mrs. G. Osborne Collins 
(Uldene Mills) 
Kenneth L. Dart 
Everett Evans 
Mrs. A. B. Henderson 
(Carrie Olson) 
Pearl Latham 
Mrs. Bude H. Little 
(Lois Gardner) 
Dallas Roberts 
Charles R. Talkington 
CLASS OF '31 
J. Harvey Dykes 
Mrs. Nelson Gardner 
IRuby Lee Shull) 
Mrs. C. Leo Gentry 
(Johnnie M. Murphy) 
Marvin W. Hastin(Js 
Mrs. Gene Hayes 
(Bertha Benson) 
Mrs. Ruth Jones 
(Ruth Maple) 
Mrs. Lois Massey 
(Lois McGregor) 
Mrs. Elden Stine 
(Verna Anderson) 
Mrs. James F. Wake 
(Dorothy McQuiddy) 
Mrs . Roy B. Whitfield 
(Ida Ruth Gardner) 
Mr. and Mrs. Hermon O. Wilson 
(Elsie' Mills) 
CLASS OF '32 
Mrs. Paul M. Baxter 
(Opal Bean) 
J. V. Copeland, Jr. 
Mrs. J. Harvey Dykes 
(Elizabeth Pankratz) 
George W. Emptage 
Mrs. Ed Fisher 
(Mildred Williams) 
A. B. Henderson 
Mrs. G. W. Kieffer 
Mrs. C. Walfred Lantz 
(Mary Lee Riggs) 
Robert G. Neil 
Mrs. Myrtle Rowe 
Dr. E. Ray Stapleton 
Mrs. Arthur B. Tenney 
(Edith Seebold) 
Roy B. Whitfield 
CLASS OF '33 
Mrs . George W. Emptage 
(Jean Dart) 
Mrs. Everett Evans 
(Beulah Rogers) 
Mrs . Otis Gatewood 
(Alma Morgan-deceased) 
Mrs. Lowell Gooden 
(Lela Hunter) 
Mrs. Malcolm C. Goodwin 
(Neva Garner) 
Alton Hollis 
Mrs. Dorothea James 
(Dorothea Smith) 
Mrs . Geraldine Kissire 
(Geraldine Drake) 
Mrs. Boynton Martin 
(Mary Grace Phillips) 
Ray McNutt 
Mrs. Robert G. Neil 
(Martha Walker) 
CLASS OF '34 
Mr. and Mrs. M . E. Berryhill 
(Reba Stout) 
Dr. Joan Coleman 
(Mable' Joan Jones) 
Neil B. Cope 
J. H. Gardner 
Mrs, Marvin W. Hastings 
(Susie Burns) 
Gene Hayes 
Homer P. Reeves 
Mrs. Arvil Smith 
(Louise Hendrick) 
CLASS OF '35 
Lucille Biggerstaff 
Mrs. Ralph Cralle 
(Eva Lee Bradley) 
Mrs. Morris E. Daniel 
(Edrie Bell) 
Mrs. Clyde Fulmer 
(Constance Renfrol 
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Walden W . Gardner 
Herman Hall 
Mrs. W. N. McClaren 
(Reba Dickson) 
Mrs. John F. Nichoh 
(Jessie Mae Beanl 
Harry Risinger 
CLASS OF '36 
.Jack D. Alston 
Mrs. Sidney Bain 
(Roma Matthews) 
Bruce A. Barton 
Varna L. Davis 
Mrs. J. L. Denton 
(Gladys Cullum) 
Clyde Fulmer 
Mrs. Walden W. Gardner 
(Nola Capp) 
Robert A. Gibson 
Comdr. J. C. Huddleston 
Mrs. James W. Mills 
(Jimmie Layton) 
Woodrow Rice 
Mrs. Edwin K. Tester 
(Mildred Morgan) 
CLASS OF '37 
Dr. J. D. Bales 
Mrs. Bruce A. Barton 
(Nancy Gill) 
Margaret Batey 
B. E. Bawcom 
Malcolm Bowen 
William M. Bryant 
Leslie Burke 
Mrs. Hugh R. Edwards 
(Geneva Hargis) 
James T. Gilliam 
Alexine Hankins 
Marlin Hawkins 
Audrey Hewen 
Alvin Hobby 
Mr. and Mrs. V. E. Howard 
(Ruth Jackson) 
Dr. Edwin Hughes 
Mrs. Glenn Johnson 
(Elizabeth Travis) 
Joe L. Leslie 
Dr. and Mrs. Charles Paine. Jr. 
(Mary Holbrook) 
Mrs. Mary N. Pitner 
(Mary Neal) 
Mrs . Cleo Priba 
(Helen Morganl 
Dr. Joseph E. Pryor 
Mrs. Homer P. Reeves 
(Anita Dunn) 
Claudia Rosenbaum 
Arvil Smith 
Jesse' W . Stephens 
Mrs. E. C. Wilson 
(Faye Stripling) 
CLASS OF '38 
Mrs. Malcolm Bowen 
(Sylvia Brown I 
Mrs. Faye Bragg 
(Faye Seeton) 
Mrs. Neil Cope 
(Flossie Harwell) 
Clifford Cronin, Jr. 
Mrs. Geor(Je Ford 
(EI Meta Finch) 
Dr. Zelma Green 
(Zelma Bell) 
Mrs . Vance E. Greenway, Sr. 
(Burnelle Anderson) 
Mrs. Louise Hester 
(Louise Terry) 
Mrs. Alvin Hobby 
[Georgia Pruitt) 
Glenn Johnson 
Bude H. Little 
Mrs. S. H. Minor 
(Elsie Mae Hopper) 
Mrs. Fay Ramsey 
(May Suggs) 
Forrest Waller 
Mrs. James B. Whitin(J 
(Frances Colson) 
CLASS OF '39 
Argyll C. Allen 
Annie May Alston 
Hobo rt E. Ash by 
Mrs. James O . Baird 
(Avanelle Elliott) 
Mrs. J. E. Bartley 
(Florence Lowery) 
Rogers L. Bartley 
Mrs. George T. Beasley 
(Alice Anne Davis) 
Dr. Robert T. Clark 
Mrs. J. T. Cone 
(Oral Wood) 
Mrs. Leslie A. Evans 
(Maxine Brittelll 
Dr. George Gurganus 
James D. Groves 
Lr. Geor(Je Gurganus 
Frank Headlee, Jr. 
Mrs. Mildred C. Holt 
(Mildred Cagle) 
Mrs. J. C. Huddleston 
(Evelyn Williams) 
Robert F. Lawyer 
G. L. Mann 
Lois Maple 
Paul E. Miller 
Jess L. Rhodes 
Mrs. Woodrow Rice 
(Uzella Dykesl 
Mrs. Nellie Rose 
INellie Golden) 
Mrs. Russell F. Sammis 
(Tommie Davis) 
Dr. Norman Smith 
Guy Thompson 
Jim ThomDson 
I. B. Van Patten 
CLASS OF '40 
James E. Adams 
Margaret Alston 
E. Lamar Baker 
.I. E. Berryhill 
Jack Bomar 
Dr. C. L. Bradley, Jr. 
Mrs. Kay T. Cavin 
(Edith Landiss) 
Mrs. R. T. Clark 
(Charlene Ber(Jner) 
Mrs. J. R. Colvin 
(Sarah Alice' Boyd) 
James W. Daniel 
S. Oscar Drake 
Dr. Loyd D. Frashier 
Mr. and Mrs. Mack Greenway 
(Rose Terry) 
Vance E. Greenway, Sr. 
Mr. and Mrs. Robert A. Hughes 
[Helen Hughes) 
Gene Koken 
Mrs. Olen D. Oden 
(Jewell Blackburn) 
Mrs. Jess L. Rhodes 
(Pauline Moser) 
Mrs. Claire Roberts 
(Claire Drinkard) 
Dr. Jack Wood Sears 
Mrs. H. W. Scott 
(Leah Barr) 
Dr. Joe Spaulding 
Mr. and Mrs. William Stokes 
[Alice Jo Bryantl 
Mr. and Mrs. John P. Thornton 
(Nancy Fern Vaughn) 
Mrs. I. B. Van Patten 
(Catherine Rogers) 
Herman West 
Murrey Wilson 
CLASS OF '41 
Mrs. Argyll C. Allen 
(Marian Graham) 
J. E. Bartley 
Mrs. Rogers L. Bartley 
[Mariorie Lynch) 
Don C. Bentley 
Mr. and Mrs. Travis Blue 
(Hazel Hulett) 
Dr. A. R. Brown 
Mrs. Otis Couch 
(Jerry Farrar) 
Mrs. Robert M. Cronin 
(Abbo Ellis) 
Mrs. Victor E. Downing 
(Mildred Manley) 
Doyle F. Earwood 
Mrs. Scott Greer 
(Mary Gray) 
Wayne Hemingway 
Mrs. Alvis Jones 
(Mary Skidmore) 
Julian Lightle, Jr. 
James A. Martin 
Walter Moore 
Mrs. Irvin Reiboldt 
(Eunice Maple) 
Pauline Reid 
Mrs. Ransom Smith 
ITheda Hulettl 
Mrs. C. H. Sorrells 
(Reba Gifford) 
Mrs. Guy Thompson 
(Elaine Camp) 
Mrs. Murrey Wilson 
(Hazel Lee Gragg) 
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Mr. and Mrs. Dewey Word 
(Lourelia Whitten) 
CLASS OF '42 
Mrs. Vincent Connolly 
(Maud Ford) 
Mrs. James W. Daniel 
(Maude Emma Webb) 
Kenneth Davis, Jr. 
Mrs. Ken E. Elder 
(Iris Merritt) 
Mrs . Clifton L. Ganus 
[Louise Nicholas) 
Mr. and Mrs. Louis Green 
(Elizabeth Arnold) 
Bonnie Halbrook 
Mrs. Ruthell Hale 
(Ruthell Reese) 
Mrs. Wayne Hemingway 
(Annilee Chambers) 
Mrs. J. W. Holland 
(Virginia Stewart) 
Mr. and Mrs . J. S. Maple 
(Nell O'Neal) 
.Jim Bill Mclnteer 
Tulon G. McRight 
Virgil C. Morrison 
Marguerite 0' Banion 
A . Earl Priest 
Ernest O. Salners 
Mrs. Joe D. Smithson 
(Mariorie Meeks) 
Mrs. Joe Stephens 
(Mariorie McGibboney) 
Cecil Sterling 
Louis E. Tandy 
Mrs. James O. Yingling, Jr 
(Esther Marie Clay) 
CLASS OF '43 
Robert M. Cronin 
Mrs. Gussie M. Eubank 
Dr. George Ford 
Dr. Clifton L. Ganus 
Mr. and Mrs. T. R. Garner 
(Doris Healy) 
S, D. Garrett, Sr. 
Mrs. Robert L. Hare 
(Ruth Bradley) 
Mrs. Wallace Heitman 
(Juanita Seimears) 
Mrs . W. C. Koger 
(Roberta Walden) 
Mrs. James A. Martin 
(Billy Jo Kent) 
Mrs. Jim Bill Mclnteer 
(Betty Bergner) 
Hardin(J Paine 
Lamar Plunket 
Mrs. Olive Scott 
(Olive Fogg) 
Mrs. Cecil Sterlinq 
(Bertie Pickens) 
William M. Timmerman 
CLASS OF '44 
Mrs. Ike B, Anthony 
(Estelle Webb) 
C. W. Bradley 
Lois Campbell 
Mrs. James F. Chasteen 
(Juanita Bearden) 
J. Rodney Colvin 
Mrs. Don K. Cooperrider 
(Elizabeth King) 
Deener Dobbins, Jr. 
Dr. and Mrs. T. Adrian Formby 
(Mary McCullough) 
Mr. and Mrs. S. W. Larkins 
(Alma Thornberry) 
W. J. Leach 
Mrs. Bill Lynn 
(Margaret Sherrill) 
Mrs. Paul E. Miller 
(Alyene Yocum) 
Mrs. Ernest O. Salners 
(Jean Overton) 
Mrs. L. C. Sears 
(Patti e Armstrong) 
Mrs. Booth Simpson 
(Annette Grace Tapp) 
Mr. and Mrs. Keith D. Swim 
(Vonna Jean Woods) 
Curtis Walker 
Mrs. Roger Williams 
(Virginia Stotts) 
CLASS OF '45 
Mrs. James E. Adams 
(Mary Etta Langston) 
Mrs. Norman H. Barker 
(Beth Nossamanl 
Mrs. C. W. Bradley 
IRobe'rta Brandon) 
Keith Coleman 
Bill S. Daniel 
Mrs . Harry D. Daniels 
[Marian Myer) 
Worley Ferguson 
Mrs. Raymond O. Hawkins 
[Imogene Nicholas) 
Mr. and Mrs. Monroe E. Hawley 
(Julia Mae Tranum) 
Harold E. Holland 
Mrs. Homer R. Horsman 
IBlanche Rickman) 
Gussie Lambert 
Mr. and Mrs. Dean L. Lawyer 
INormanda Webb) 
Mrs. Richard O. Lowrey 
[Ella Lee Freed) 
Major Jos8;>h A. Rea 
Sidney Roper, .I r. 
Clinton Rutherford 
Mr. and Mrs. Wyatt Sawyer 
(Christine Neal) 
Mrs Ed Sewell 
(Ann Richmond) 
Mrs G. H. Sinele 
IMobel Ford) 
Mrs. Milburn Slay 
Iida Mae Smethers) 
Mrs O . E. Smelser 
(Bessie May Quarles) 
Mr and Mrs. Ralph L. Starling 
IDorothy Johns) 
Mrs. Louis E. Tandy 
(Anna Higgins) 
George' D. Ti "ps, .I r. 
Ruby Jean Wesson 
Dr. C. Wymer Wiser 
CLASS OF '46 
Lucien Bagnetto 
Mrs. Thomas Burkett 
(Engel Lee Awtrey) 
Mr. and Mrs. John H. Cannon 
(Christine Edwards) 
Mr. and Mrs. Joseph E. Clark 
(Dorothy Brown) 
S. Robert Collins 
William B. Collins 
Ordis D. Copeland 
Prewitte Copeland 
Frank B. Curtis 
Hershel L. Dyer 
Clinton Elliott 
Gay Golden 
Bob Helsten 
Everett H uffa rd 
Mrs. Gene Koken 
IGwendolyn Farmer) 
Virgil Lawyer 
Mrs. W. J. Leach 
Iina McBride) 
Bill Lynn 
Mrs. Ronald I. Mayo 
ILaura Lee Arms) 
Ine'z Pickens 
Mrs. Joseph Pryor 
(Bessie Mae Ledbetter) 
Mrs. Sidney Roper, Jr. 
(Bonnie Chandler) 
Mrs. William Runqe 
IMary .10 McKnight) 
Mrs Clinton Rutherford 
(Bonnie Bergner) 
Mrs . H. B. Sewell 
IDiamond Perkins) 
i()e M. Shaver 
emmett Smith 
."'ck Spaulding 
Mr. and Mrs. A. W. Swang 
fDoris Cluck) 
Dr. Evan Ulrey 
CLASS OF '47 
Mrs. Lucien Bagnetto 
/Jo O'Neal) 
Mrs Warren G. Bradley 
IReba McCaslin) 
Mrs. Joseoh P. Burks 
IMiona Jean Shaw) 
Colis Camilbell 
Joseoh L. Cannon 
Mrs. Frank Carder. Jr 
(Mmy Jane Wright) 
D"le W. Collins 
Mrs. Prewitte Cooeland 
(Betty Traylor) 
Howard Ewing 
Mr. and Mrs. James Gcmus 
fDoris Johnson) 
Mrs D. L. Green 
(Eva Floyd) 
Billy C. Harris 
M" Bob Helsten 
(Marybelle Garner) 
Mrs. Harold E. Holland 
(Geraldine Young) 
Mrs. Frank E. Hossman 
(Dorothy King) 
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Mrs. Bryant C. Howell 
(Mary Ada Harris) 
Mrs. G. W. Hunter 
(LaVerne' Wilson) 
James B. Kinney 
Mrs. Roger MacKenzie 
(Cornelle Patterson) 
John P. Mason 
Mrs. Gerald G. Morgan 
(Emma Lou Russell) 
Ralph L. NoffSinger 
Mrs. George Palmer 
(Helen L. Smith) 
Mrs. Bi II Petty 
(Claudia Pruett) 
Rosemary Pledger 
Mrs. Robert Root 
(Mildred Lanier) 
Leland Waters 
Mrs. Hope L. Watts 
(Inez Hail) 
Dr. Robert Webb 
Mrs. V. M. Whitesell, Jr. 
(Lois Mae Church) 
CLASS OF '48 
John D. Baldwin 
Mrs. Claude A. Bates 
(Betty Spruell) 
Charle R. Brooks 
Kay T. Cavin 
Mrs. George F. Churchman 
(Martha Holloway) 
James H. Cone 
Dr. and Mrs. Henry Farrar 
(Grace Johnson) 
Arvis D. Ganus 
Melvin W. Ganus 
Mrs. Dale Gould 
(Edwina Redditt) 
Vernon Gould 
Dr. Dee M. Green 
Mrs. Nehon M. Hagler 
(Annabelle Andrews) 
Mrs. Wayne Hindman 
(Mildred Teffertiller) 
J. Leon Huddleston 
Mrs. Harold E. Jackson 
(Lois Gurganus) 
Mrs. Virgil Lawyer 
(Lou Dugger) 
Mrs. Claude Lewis 
(Madge McCluggage) 
Charlene Magness 
Mr. and Mrs. E. M. McCluggage 
ILouise Roberts) 
Maybeth McClure 
Mr. and Mrs. Joe H. Mitchen 
/Jane Zazzi) 
Bill Nations 
Mrs. Allen H. Noble 
/Joyce Jones) 
Mrs. Warren Nunnally 
(Marian Songer) 
Mrs. George Pettigrew 
(Dixie Dillard) 
Mrs. John Richardson 
IDorothy Zazzi) 
Mrs. J. Lee Roberts 
(Margaret Clampitt) 
Charles W. Shaffer 
Mrs. Doyle T. Swain 
(Mary Cranford) 
Mrs. George D. Tipps, Jr. 
(Claire Camp) 
Jess Vanhooser 
Mrs. J. T. Walker 
(Lynn Heften) 
Wendell H. Watson 
CLASS OF '49 
Vernon O. Alexander 
Mrs. John D. BaldWin 
(Gladys O'Neal) 
Mrs. Jerry A. Barton 
(Marian Phillips) 
Dr. Mildred Bell 
Winnie Bell 
James A. Bobbitt 
Marvin A. Brooker, Jr. 
Mrs. Charles R. Brooks 
(Bettye Oldham) 
Mr. and Mrs. Charles C. Brown 
(Anne McLeod) 
Mr. and Mrs. Leo B. Campbell 
(Gwen Futrell) 
Mrs. Kenneth R. Childs 
(LaVera Novak) 
Ken E. Elder 
Mrs. Clinton Elliott 
(Madalyn Gregory) 
Mrs. Paul C. Estes 
(Gloria Fulghum) 
Mrs. Melvin Ganus 
(Edith Johnson) 
Mrs. Harold D. Glass 
(Betty Ulrey) 
Dale Gould 
William H. Handy 
Raymond O. Hawkins 
Mr. and Mrs. Stanley Heisermon 
(Mary Beth Gordon) 
Dona Id B. Horton 
Harold E. Jackson 
Clennie C. Johns, Jr. 
Doug Lawyer 
Claude Lewis 
Ralph E. Mansell 
Mrs. James R. McGill 
(Nedra Olbricht) 
Jule L. Miller 
Jesse W. Moore 
Mrs. Ralph Noffsinger 
(Mary Ruth Scott) 
Warren Nunnally 
Mrs. Charles L. Pearson 
(Lena Ruth Storey) 
Bill Petty 
Mr. and Mrs. James W. Pitts 
(Reba Dorsey) 
Mr. and Mrs. Richard Ramsey 
(Virginia Harris) 
George Reagan 
Mrs. Greg Rhodes 
(Cleo Warbritton) 
Mrs. Charles W. Shaffer 
(Coriene Beale) 
Mrs. Richard E. Smith 
(Wynelle Watson) 
Lester L. Starling 
Norman W. Starling 
Keith Stigers 
Doyle T. Swain 
Efton G. Swain 
Vern Vogt 
Lambert Wallace 
Dorothy Fay We,lsh 
Mr. and Mrs. Paul Williams 
(Sibyl Bennett) 
Carl B. Wilson 
Harold L. Wilson 
James O. Yingling, Jr. 
CLASS OF '50 
Mrs. James R. Allen 
(Marilyn McCluggage) 
Bill Aven 
Mr. and Mrs. Eddie Baggett 
(Jeanette Norris) 
Cecil M. Beck 
Mrs. Newton Belton 
(Janice Risinger) 
Mrs. James A. Bobbitt 
(Gladys Blevins) 
Melvin Caffey 
Mrs. Joseph L. Cannon 
(Rosa Belle Cannon) 
Mr. and Mrs. Gene Catterton 
(Fayrene Imboden) 
Mrs. C. W. Chaffin 
(Dennis Tucker) 
Roberta Jean Cohea 
Charles Draper 
Mrs. P'ercy A. Francis 
(Anne Carter) 
Howard Garner 
Mr. and Mrs. Hugh Groover 
(Mildred Horne) 
Mr. and Mrs. Ike Hall 
(Fra nces Locke) 
Mrs. William Handy 
(Neva .I im Chesshir) 
Robert L. Ha re 
Roy B. Harris, Jr. 
Mr. and Mrs. Allwyn Hart 
(Blanche Tranum-deceased) 
Francis C. Herring 
Marion Hickingbottom 
Homer Horsman 
B. Wayne Johnson 
Mrs. Raymond L. Meadows 
(Kathryn Yingling) 
Pearle Mahan 
Mrs. Jule L. Miller 
(Judy Hogan) 
Mr. and Mrs.James Mooneyham 
(Margaret Chaffin) 
Mr. and Mrs. W. A. Morris 
(Doris Gibson) 
Mr. and Mrs. Ted Nadeau 
(Betty Ha rper) 
Mrs. James Nugent 
(Sue Saunders) 
Bill O'Neal 
Mrs. J. D. Patterson 
(Nancy Miller) 
Mrs. Richard E. Pittman 
(Juanita Floyd) 
Mrs. Hugh Posten 
(Marie Shaffer) 
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Mrs. George Reagan 
(Antonia Spiro) 
Mrs. Andy T. Ritchie 
(Kathry,n Cullum)' 
Mr. and Mrs. Kenneth Shrable 
(Linda Skinner) 
Mrs. Joseph Slatton 
(Clara Jean Haddock) 
Mr. and Mrs. Bill E. Smith 
(Joanne Anderson) 
Richard E. Smith 
Mrs. Earle Swain 
(Mary Waters) 
Keith Thompson 
Dr. Richard Walker 
Martha Walston 
Henry J. Waters 
Mrs. Leland Waters, Jr. 
(Francile Keith) 
Joseph D. Wells 
Mrs. Lyle Wheatcroft 
(Evelyn Rhodes) 
Ruth E. Williams 
Dr. William D. Williams 
CLASS OF '51 
Ike B. Anthony 
G. J. Arrington 
Mrs. Bill Aven 
(Jodeen Bergeron) 
Dr. Kenneth Baines 
Donald B. Burnett 
Dean Curtis 
Mrs. Charles Draper 
(Vera Young) 
Mr. and Mrs. Melvin Elliott 
(Mable Jean Goddard) 
Mrs. Howard Ewing 
(Dorothy Burnett) 
Kenneth C. Frank 
Grace Frazier 
Grace Gladys Freeze 
Dr. Donald P. Garner 
Howard Garner 
James C. Garner 
Jack Gray 
Gene Hatcher 
Mrs. Francis C. Herring 
(Margaret Yates) 
Mrs. Leon Huddleston 
IElien Engles) 
Dr. Wyatt Jones 
James L. Jordan 
Wayne Kellar 
Mr. and Mrs. Coleman Lemmons 
(June' Taylor) 
Mrs. Tit Fe'i Leung 
(Shirley Wen) 
Rosse V. Long 
Mr. and Mrs. Richardson Lynn 
(LaVanda Mae Fielder-
deceased) 
Mrs. Doy Marshall 
(phyliss Foresee) 
Mrs. Robert McCracken 
(Vivian Simpson) 
Raymond Meadows 
Hugh R. Mingle 
Dwight P. Mowrer 
Jack C. Parker 
Mrs. Clifford Seawel 
IAnn Morris) 
Dale E. Snyder 
Mrs. Jack Spencer 
(Rosalyn Mitchen) 
Mrs. John C. Symands 
(Marilyn Hawley) 
Mrs. James TalkinCJton 
(Malva Lou Falkl 
Lott Tucker 
Mrs. Jeff Wade 
(Ophelia Richardson) 
William T. Wallace 
Curtis K. Ward 
William S. Warr 
William B. Wells 
Mrs. Ted Wolfe 
(Margie Groover) 
CLASS OF '52 
Jimmy Allen 
Mrs. Ted Ashby 
(Barbara Vanhaoserl 
Lester M. Balcom 
Lowell Beauchamp 
Mrs. Cecil Beck 
(Dot Tulloss) 
Mr. and Mrs. Joe D. Betts 
(Ruth Majorsl 
Kent Burgess 
Mrs. Luther D. Coward 
(Doris Mclnturffl 
Charles K. Cranford 
Geor'le R. Dillin 
Ray Farmer 
Mrs. Clifton Fondren 
(Jessie Lou Smith I 
Mrs. Billy C. Harris 
(Doris Claypooll 
Dr. Claud S. Heffington 
Mrs. Charles Hod'le, Jr. 
(Helen Maupinl 
Mrs. Donald B. Horton 
(Marian Stapp) 
Mrs. Nelson James 
(Georgia Webb) 
Mrs. Clennie C. Johns, Jr. 
IClementine Poundl 
Mrs Wayne Kellar 
IAlice A. Hawkinsl 
Mrs. Howard D. Leftwich 
(Marilyn Evansl 
Tom J. Marshall 
Mrs. Frank McKenney 
(Anita McS):laddenl 
Carl Mick 
Charles l. Pearson 
Mr. and Mrs. Phil E. Perkins 
(Joyce Burt) 
Mrs. Arthur G. Phillips 
(Lou Manker) 
Mrs. Rob Pitts 
(Juanita Walton) 
Jack W. Plummer 
Dr. Jack Poland 
Barbara Rae 
Mrs. G. C. Robinson, Jr. 
(Mattie Lou Geer) 
Robert W. Sewell 
Dr. Thomas C. Sparkman 
Dr. Trice Taylor 
Dale R. Todd 
Mrs. Lott Tucker 
(Mae Ann Songer) 
Mrs . Evan Ulrey 
(Betty Thornton) 
David Underwood 
Max Vaughan 
Mrs. William D. Williams 
(Lilly Warren) 
CLASS OF '53 
George W. Allison 
Robert H. Anderson 
Kenneth R. Childs 
Mrs. William F. Clark 
(Nannie Crews) 
Mrs. Ordis D. Copeland 
(Janelle Bennett) 
William M. Curry, Jr. 
Mrs. Dean Curtis 
(Glenavee Eubanks) 
Mrs. Cameron A. Deen 
(Wilma June DeBerry) 
Mrs. Robert E. Eubanks 
(Corrine Russelll 
Mr. and Mrs. Bill Fox 
(Alice Freeland) 
Percy A. Francis 
Mrs. Kenneth C. Frank 
(Norma Lee Westl 
Mrs. Robert Gammill 
(Julia Belue) 
Mrs. Howard Garner 
(Jean Gibbons) 
Mrs. James C. Garner 
(Jo Ann Pickens) 
Charles B. Hodge, Jr. 
Mr. and Mrs. Raymond Hagins 
(Helen Sanner) 
Mrs. Kenneth Holloway 
(Joan Hayes) 
Windle Kee 
Tit Fei Leung 
Gerald F. Long 
Mrs. Glen Lucas 
(Louise Whitel 
Mrs. John P. Mason 
(Retha Barr) 
Mrs. Hubert McCray 
(Doro.thy Todd) 
Edqar McFadden 
Mrs . HU'lh Mingle 
(Joy Smith) 
John S. Moore, Jr. 
George D. Norrell 
Glenn Olbricht 
Dr. Harry Olree 
Donald l. Picker 
Mrs. Jack Plummer 
(Helen Nave) 
Mrs. Jack Poland 
(Sue Allen) 
Muriel Proctor 
Gottfried Reichel 
Lester Richesin 
Gene Robinson 
Mr. and Mrs. Kent W. Rollmann 
(Norma Hamilton) 
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Mrs. Paul Rotenberry 
(Ann Roberson) 
William F. Rushton 
Mrs. Robert l. Scott 
(Jeannette Black) 
Mrs. Robert W. Sewell 
(Rickie Arimura) 
Mrs. Dale E. Snyder 
(Gwen Butterfield) 
Herman Spurlock 
Capt. and Mrs. Alvin O. Stevens 
(Corene Brown) 
Jerry Dean Stroud 
Dr. William R. Summitt 
Mrs. Irma Terpenning 
(Irma Coons) 
Mr. and Mrs. Robert Turnbow 
(Peggy Crutcher) 
Mr. and Mrs. Glenn R. Wall 
Illoydene Sanderson) 
Billy Earl Williams 
Billy Joe Wilson 
CLASS OF '54 
Mrs. Jack D. Bar'ler 
(Maxine Richesin) 
Shirley Birdsell 
Mrs. Kent Burgess 
(Billie Beth Hill) 
J. Wally Burt 
James B. Childs 
Mr. and Mrs. Robert L. Coburn 
(Grace McReynolds) 
Mrs. Gerold Comer 
(Margaret Willis) 
Mrs. William M. Curry, Jr. 
(Mary Lou Johnson) 
Mrs. Ray Farmer 
(Polly Slatton) 
Sam Floyd 
Dr. Bob Gilliam 
George Gregg 
Mrs. C. R. Guy 
(Ma ry Beth Baxter) 
Thelma Harmon 
Mrs. Jack D. Harris 
(Mary Ann Whitaker) 
Mrs. Dwight Hesson 
(Billie C. Beadles) 
Ben Holland 
Dr and Mrs. Norman Hughes 
INancy McDaniel) 
William K. Hylbert 
Mrs. Windle Kee 
IBarbara McF<lHland) 
Mrs. Doug Lawyer 
(Charla Cranfordl 
Mrs. Paul Magee 
(Peggy Ham) 
Owen D. Olbricht 
Marion D. Owens 
Mr. and Mrs. Billy J. Pearson 
(Lorene Lemmons) 
Charles Pittman 
Rob Roy Pitts 
Alfred T. Poteete 
Mrs. Lester Richesin 
(Francis Ingalls) 
Leon B. Sanderson 
Clifford Seawel 
) 
I 
1 
J 
Robert l. Scott 
Mrs. Max Vaughan 
(Doris Storey) 
Mrs. Richard Walker 
(Nancy Van Winkle) 
Ferrell E. Ware 
Mr. and Mrs. Ray A . Wright 
(Ann Broadfoot) 
Dr. James K. Zink 
CLASS OF '55 
Mrs. Lester Balcom 
(Lauro Perrin) 
Frances Bateman 
Benny Bristow 
Dr. James D. Brown 
Robest S. Brown 
Mrs . Welter Buchanan 
(Billie Louise Dixon) 
Mrs. Melvin Carlock 
(Hilda Coleman) 
Alta Luna Cheek 
Mrs. Johnny Dunlap 
(Mary Burton) 
Robert E. Eubanks 
John W. Figgins 
Mrs. Estelle Floyd 
(Estelle Calhoun) 
G. Kenny French 
Mrs. Jack Garner 
(Rosemary Hubbard) 
Joe W. Hacker, Jr. 
Mrs. Ken Hancock 
(Norma Louise Smith) 
Raloh Hartman 
Weldon Hatcher 
Mrs. Bill F. Hefley 
(Jane Sutherlin) 
Dwight Hesson 
Mrs. Bob M. Johnson 
(Julia Hawkins) 
Paul MaCJee 
Dr. Joe Mattox 
Hollis Maynard 
Mrs. Jack McNutt 
(Jerry Chesshirl 
Mrs. Richard H. Miller 
(Pat Sampson) 
Keith R. Mountioy 
Kenneth H. Noland 
Bob J. Nossaman 
Mrs. Glenn Olbricht 
(Kathryn Privett) 
Mrs. EU'lene Ouzts 
(Mary Vineyard) 
Kenneth Perrin 
Morqan Richardson 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Riley 
(Anne Brodke) 
Mrs. William H. Roberts , Jr 
(Carolyn Kilpatrick) 
Joseph Slatton 
Paul Slatton 
Euqene Smith, Jr. 
Mrs. Carroll W. Voi'lts 
fEula Faith Morris) 
Peggy J. West 
Mrs. James K. Zink 
(Glenda Givens) 
CLASS OF '56 
Mrs. C. Mac Angel 
(Joy Bell) 
Lawrence' E. Barclay 
Jerome Barnes 
Mrs. Bi lIy l. Berna 
(Patsy Prevett) 
Ha rry A. Boggs 
Doyle Border 
Mrs. James D. Brown 
(Jo Anne King) 
Dr. Richard E. Burt 
Ronald l. Cobfe 
Samuel I. Flemin'l 
James Gilfilen 
Opal Haddock 
Dennie Holl 
Jack D. Harris 
Mr. and Mrs. James Hearn 
(Johnice Young) 
Mrs. Jerry Hogan 
(Myrna French) 
Mrs. Paul Huff 
(Jeanne Bankston) 
Mrs. John B. Kelly, Jr. 
(Nanc,' DuPuy) 
Emery Lewis 
Mrs. Rofph E. Mansell 
(Verna VanHorn) 
Dale McAnulty 
Mrs. J. B. McGinness 
fCleone Kiel) 
Jack McNutt 
Vernon Means 
Mrs. Sybil T. Moody 
(Sybil T. Thornton) 
Euqene R. Morris 
J. R. Newman 
Mrs. Kenneth H. Noland 
(Ramona Thompson) 
Mrs. Bob J. Nossaman 
(Betty Berry) 
Euqene Ouzts 
Martel Pace 
Jerry D. Perrin 
Capt. Jahn R. Petree 
Neale Pryor 
Andy Ritchie, III 
Mrs. C. Larry Roberts 
(Dorothy l. Davis) 
Mrs. Roland D. Roberts 
IEdith Rice) 
Richard F. Salmon 
Mrs. Joe M. Shaver 
fBeatrice Bardel 
Mrs. Gene Talbert 
(Jane Claxtonl 
Mrs. Joe Taylor, Jr. 
fJackie Hutchison) 
Mrs. Bud Tucker 
(Ruby Johnson) 
Dr. Lynn Turner 
Doyle Ward 
Mr. and Mrs. Ken Ward 
(Mar'laret Buchanan) 
Vir'lil T. Weare 
James R. Wilburn 
Winfred O. Wright 
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CLASS OF '57 
Francis Albin 
Mrs. Fred Alexander 
(Claudette Harris) 
Mrs. Robert H. Anderson 
(Cora Mae Payne) 
C. Mac Angel 
Mrs. Lawrence E. Barclay 
(Joanne Agnew) 
Carroll P. Bennett 
Bernard Brown 
Oris S. Bryant, Jr. 
Walter A. Buchanan 
W. D. Burkhalter, Jr. 
Mrs. Kenneth R. Burress 
(Virginia Jackson) 
Finis Caldwell, Jr. 
Fay Carrington 
Mrs. Kenneth Courtright 
fLola Eades) 
Mr. and Mrs. DeWayne 
Davenport (Jane Russell) 
Clarence DePew 
Marilyn Garrett 
Richard P. Gee 
Mrs. James Gilfilen 
(Grace Ann Howard) 
Mr. and Mrs. Walter l. Gilfilen 
(Benny Ann Ponder) 
Mrs. Bob Gilliam 
(Dorothy Callahan) 
Mr. and Mrs. James Girvin 
(Minn·ie Pearl Hays) 
Edward Gurganus 
Mrs. George Gurganus 
(Irene Rout) 
Stephen C. Hahn 
William C. Hampton 
Mrs. Richard Hawkins 
(Carole Jarrard) 
Jerry Ho'lan 
Robert E. Keith 
Mrs. Emery Lewis 
(Mary Ruth Herren) 
Mr. and Mrs. Ted lloyd 
(Marcie Crawford) 
Mrs. William M. Looper 
IJean Daltonl 
Mrs. Hollis Maynard 
(Ernestine Latterner) 
Mr. and Mrs. Mor'lan R. Medlin 
IEvelyn Lawrencel 
Jack Meredith' 
Mr. and Mrs. Glen Moore 
(Elaine Foren) 
Cloyce E. adam 
Mrs. Ben J. Olbricht 
(Agnes Taylor) 
.lames E. Parker 
Mrs. John R. Petree 
(Clara Nell Waters) 
Mrs. Gene E. Rainey 
(Dorma Rogersl 
Mrs. Morgan Richardson 
(Andee King) 
Mrs. Andy Ritchie, III 
(Phyliss Robertson) 
C. La rry Roberts 
Mrs. Gene Robinson 
(Elsie Mae Vana) 
Dr. Stan S. Schwartz 
Mr. and Mrs. Joe' Segraves 
(Shirley Fort) 
Herbe'rt L. Stewart 
Mrs. Thomas O. Suttle 
(Wanda Gwin) 
Arnold Sullivan 
Sh i rley J. Thampson 
Edna Walston 
Mrs. Carroll J. Wells 
(Patsy Smith) 
Mrs. Jack Williams 
(Mary Jane Powell) 
Winfred Wright 
Pat Youn(l 
Donald Zini 
CLASS OF '58 
Mrs. Francis Albin 
(Hideko Kobayashi) 
Cecil B. Alexander 
Mrs. Audean Baldwin 
Vir(lil Beckett 
Larry M. Bills 
Mrs. Doyle Border 
IReva Nell Beene) 
Chris E. Brewer 
Ruth Browning 
Leon Clymore 
Harold W. Cooper 
Bobo Coward 
Bill Diles 
Rav C. Diller 
Mr. and Mrs. Bill Dismuke 
ISue Ca rruth) 
Mrs. James C. Eckerber(l 
IMary Jane Everhard) 
Dr. and Mrs. Howard FliDpin 
(Mary Bettis) 
Anna Jo George 
Joe Gibbs 
Ronald Harrist 
Janice Helm 
Mrs. Jerry Hill 
IFern Pasley) 
Mrs Donald Huffman 
IMarilyn Fields) 
Albert G. Lemmons 
Mrs Parker Maners 
ICharolyn Lowe) 
Mrs Joe Mattox 
IMarqaret Ann Carter) 
J. B. McGinness 
Mrs I rvin McKinnon 
IBetty Leooardl 
Mrs. Robert L. Mills 
IShelby Bryant) 
William L. Morgan 
Edward L. Mosby 
Max Patterson 
Mrs. Jerry D. Perrin 
{Janis Ann Lyles) 
Mrs. Kenneth Perrin 
ILibby Lansdon) 
Mrs. Vernon L. Phaqan 
IQuell Lorene Isom) 
Mrs . Dean Priest 
(Caroly~ Pogue) 
Gene E. Rainey 
William Ramsey 
Roland D. Roberts 
Mr. and Mrs. Don Rusk 
(Jackie, Jones) 
Gloria Shewmaker 
Mrs. Lester L. Starling 
(Ruth Roberson) 
Mrs. Norman W. Starling 
(Betty Jones) 
Mrs. Herbert Stewart 
(Tanya Watson) 
Mrs. Arnold Sullivan 
(Charlotte Dalton) 
Mrs. Paul Summitt 
INona Williams) 
Mrs. C. C. Tatum, Jr. 
(Barbara Childs) 
Marvin W. Thannisch 
Mrs. Buford Tucker 
(Ermal Henthorn) 
Harold Vanderpool 
Johp P. Vanderpool 
Carroll W. Voigts 
J. T. Walker 
Mrs. Doyle Ward 
(Roselyn Shappley) 
Clary H. Welborn 
Dale W. White 
Nellis J. Williams 
Shirley Ann Williams 
Home'r Wright 
Mrs. Ardelle Yin(lling 
(Ardelle Moore) 
CLASS OF '59 
Farley Aiken 
Shirley Alexander 
Horace W. Bedwell 
Bill H. Beeson 
Dr. James B. Borden 
Mrs. Benny Bristow 
IGwendolyn Shaw) 
Glen A. Brownin(l 
Charles T. Bryant 
Mrs. Finis Caldwell 
(Marilyn Beal) 
Mr. and Mrs. Eddie R. Campbell 
(Kathryn Roberts) 
Mrs. Jack E. Campbell 
(Kathy. Payn,e) 
Mrs William Clements 
IWanda Adair) 
C. Douqlas Cloud 
Mrs Ronald Coble 
IChristine Totty) 
Mrs. Charles P. Coile 
IBetty Baker) 
Martha L. Crowell 
Mrs. Joe M. Davis 
IBarbara Galyon) 
Mrs. Kenneth Davis. Jr. 
IBetty McDaniel) 
Rudolf M. Diderich 
William Earnhart 
James C. Eckerber(l 
P(Jul J. Evins 
Clay E. Falkner 
Marvin Garner 
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Mrs. Martin A. Gay 
(Nelda Walter) 
Ronald Gommer 
Mrs. Grover Goyne 
(Betty Clark) 
Richard Hawkins 
Weldan Hendrick 
Dr. and Mrs. Joe Hightower 
(Sallie Turner) 
Mrs. Dewayne Jenkins 
(Janice Pahal) 
Mrs. Charles G. Jester 
IModena Parks) 
James W. Johnson 
Richard Kruse 
Mrs. Maurice Lawson 
(Lois Lee) 
Violet Linam 
Dr. Perry S. Mason 
Dr. and Mrs. Fred Massey 
(Peggy Robertson) 
Bill Moore 
Mrs. William L. Morgan 
(Mozelle Telchik) 
Mrs. Edward Mosby 
(Vivian Morris) 
Mrs. Thomas C. Myers 
(Nancy Banowsky) 
Mrs. Harry Olree 
(Joy Edwards) 
Malcolm E. Parsley 
Mrs. Bill Rice 
IRose Jones) 
Edward C. Ritchie 
Mrs. H. W. Robertson 
(Lillian Miller) 
John H. Ryan 
Donna Sellers 
Mrs. James H. Simmons 
(Betty Olmstead) 
Bud Tucker 
Mrs. Lynn Turner 
(Doris Combs) 
Ted Underwood 
Mr. and Mrs. Ken Vanderpool 
(Lucia DuBois) 
Robert C. Walls 
Mr. and Mrs. Phil Watson 
{Jackie Messick-deceased) 
John F. Wilson 
Doyle Wood 
Mrs. Winfred Wri(lht 
IDorothy Goodwin) 
Robert J. Yoakum 
CLASS OF '60 
Mrs. Jerry Atkinson 
(Roberta Rhodes) 
Mrs. Roy E. Ayers, Jr. 
(Carolyn Barton) 
Mrs. Jerome Barnes 
(Barbara Greene) 
Mrs. Billy H. Beeson 
(Genia Morgan) 
Clyde A. Bowers 
Mrs. Chris E. Brewer 
(Jeutonne Patten) 
Jack E. Campbell 
John E. Carlon 
Howard Claude 
Mrs. Leon Clymore 
(Luella Cheney) 
Fay Conley 
Mrs. Darrell E. Davis 
(Juanita Lawrence) 
Mrs. Lynn Davis 
(Nan Lusk) 
Mildred Davis 
Mrs. C. W. Free 
(Christine Chumley) 
Connie Fulmer 
Mr. and Mrs. Don Glover 
(Barbara Jean Green) 
Ed Higginbotham 
Edwinl E. Hightower 
James S. Holloway 
Paul Huff 
Ch a rI,es G. .I ester 
Dick A. Johnson 
Mr. and Mrs. Jerry Jones 
IClaudette DuBois) 
Mr. and Mrs. Sam Kitching 
(Anne Vance) 
Mrs. Perry Mason 
(Lynn Merrick) 
Leon McQueen 
Robert L. Mills 
Mrs. Bill Moore 
IMary Lou Williams) 
Thomas C. Myers 
William E. O'Daniel, Jr. 
Mr. and Mrs. Joe Olree 
(Yvonne Fagan) 
Ben Porter 
Sammy Price 
Mrs. Eldon Schnakenber(l 
IShirley Venablel 
Mrs. John Schrade 
IGreta Champney) 
Mrs. Stan Schwartz 
(Lois Robertson) 
Lerov Sellers 
Bi!ly Ray Smith 
Mrs. Nolan Sonnier 
IVirqinia Organ) 
Ferra Sue Sparks 
[I"b Tanner 
P"ul E. Tarence 
Mr and Mrs. Quinn Waters 
ILo~elle Gammill) 
Mrs Donnld Wendt 
1D0ris Wakham) 
lohn M White 
Mr (mel Mrs. Robert Winqfield 
(Willa Dean Starlin(l1 
B~nnett Wood 
CLASS OF '61 
Mr. and Mrs. Gary Ackers 
INaomi Walker) 
Mrs. Farley Aiken 
IVera Heins) 
Mr. and Mrs. Homer Anderson 
IMyra Sue' Dasher) 
Wayne Arnold 
Mrs Donald C. Barnett 
(Carolyn Sweet) 
Mrs Larry Bills 
(Sara Good) 
Earl V. Bowman 
Ron Butterfield 
Gera Id Casey 
Titus Chan 
Mrs. Carl Cheatham 
(Augustine Hendrix) 
Mrs. Truman Clark 
(Sally Rogers) 
Ted Cline 
Mrs. C. Douglas Cloud 
(Edna Lamberson) 
Edwin Crookshank 
Ben Curtis 
James Farley 
Lloyd Gentry 
Grover Goyne 
Milo R. Hadwin 
Mrs. Stephen Hahn 
(J une Brown) 
larry Hand 
Mrs. James Heath 
(Geor(lia Davis) 
Mrs. Weldon Hendrick 
(Carol Green) 
Mrs. Edwin E. Hi(lhtower 
(Shirley Richardson) 
Jerry Hill 
Mrs. Phil Hobbs 
(Adrea Sue Krummel) 
Mrs. James S. Holloway 
ILinda Pottrell) 
Bob Jones 
Mrs. Floyd Lord 
(Jane Tullis) 
James Lovelace 
Chuck H. Lucas 
Earlene Lynxwiler 
Dean Priest 
Lvnn Physock 
Mrs. Edward Ritchie 
IAnne Kirk) 
Brvce Roberson 
Mr. and Mrs. Lewis Robertson, 
Jr. (Donna Kay Adams) 
Mrs. John f-'. Ryan 
(Marjorie Hayes) 
William Stilber 
Paul Summitt 
Gaston Tarbet 
Mrs. Charles L. Thompson 
IKathy O'Conner) 
Mr. and Mrs .Eugene' Underwood 
(Mary Jane Christmas) 
Etta Mae Westbrook 
Mr. and Mrs. Francis Whiteman 
(Jane Lewis) 
Mrs. Robert J. Yoakum 
IPatricia Gay) 
W. H. York, Jr. 
Mrs. W. David Youn(l 
(Joycelyn Leuschner) 
CLASS OF '62 
.Jerry Atkinson 
Karyl V. Bailey 
Mary Elizabeth Bolen 
Vir(linia Borden 
Mr. and Mrs. Robert L. Brewer 
IAnna aids) 
Mr. and Mrs. Bobby Bullard 
(Treva Lou DaVee) 
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Jerry D. Burks 
Mrs. Gerald Casey 
(Bettye Ritchie) 
Tom Chase 
Carl Cheatham 
Mrs. David Clemens 
(Mary Ann Foust) 
Ruth C. Coburn 
Geneva Combs 
Dr. George R. Crosby 
Mr. and Mrs. Marvin Crowson 
(Judy Dreher) 
Gary D. Elliott 
Mrs. James Farley 
(Gloria Davis) 
John W. Faules 
Martha Garner 
Mrs. Lloyd Gentry 
(Donna Henman) 
Barbara Gleason 
Mrs. Jerry D. Gleason 
(Mar(laret Mabry) 
James W. Gurganus 
Mrs. Larry Hand 
IMeriam McReynolds) 
David B. Harvey 
David Hobby 
Mr. and Mrs. James E. Howarel 
(Lois Cobb) 
Mrs. Jearl Howard 
(Jane Goins) 
Cha rles R. Jones 
Ethel L. Klemm 
Donnie Lamb 
Carolyn A. Leonard 
Reese McDougal 
Mr. and Mrs. Thomas N. McRay 
ISharon Heffin(lton) 
Jimmy Miller 
Mrs . John W. Miller 
(Ann Jones) 
Mrs. Paul R. Miller 
(Emaline Davis) 
Mr and Mrs Dick Myatt 
IGeneva Waller) 
Mrs. Richard Peck 
{Jeanine Knowles) 
Florence Rauworth 
Marqaret Rawlins 
I "rrv Saunders 
Jnhn, P. Simoson 
Mrs Leon Sizemore 
(Pe(l'-,y Wisenbaker) 
Nolan Sonnier , 
Mrs. W. K Summitt 
(Maurine Burch) 
Mrs. Velma Thom"Json 
IVelma Cost) 
Suellen Tullis 
Patricia Vardaman 
Dorothy J. Walker 
Mrs. John F. Wilson 
IClaudette Faulk) 
Mr<. F. Bennett Wooe 
(Mar(lie Clark) 
Faye Woodham 
Mrs. G. A. Wooten 
(Lori Baker) 
CLASS OF ' 63 
Charlene Babb 
Robert V. Baucom 
Clifford Boatright 
Mrs. Venita Brid»er 
Carole Broderick 
Harmon C. Brown 
Sarah Brown 
Mrs. Oris Bryant, Jr. 
(Tommie Norman) 
.I enette Buchanan 
Mrs. Ron Butterfield 
(Edna Pearl Dorris) 
Myrna l. Crumb 
Dr. and Mrs. David L. Davidson 
(Glenda Bean) 
Jewel Goodman 
Thomas E. Hawkins 
Phil V. Hobbs 
Barbara Hollis 
Ke.meth Howell 
David M . Huddleston 
Mrs. Charles R. Jones 
(Lou Ann Mor»an) 
Steve Smith 
Mrs. Helen Spooner 
(Helen Vaught) 
Suzanne Stanford 
Mrs. Bobby Tanner 
(Jan Anderson) 
Charles L. Thompson 
Mrs. Billy Verkler 
(Billie Krummel) 
Mr. and Mrs. Charles R. Walker 
(Sue Smith) 
Mrs. Edith Wise 
(Edith Morgan) 
Carolyn Wood 
Mrs. Albert R. Yarnell 
CLASS OF '64 
Mrs. Wi(liam D. Adams 
(Jean Masters) 
Sylvia Ann Aday 
Joel Anderson 
Sherry Ashby 
Rayma Jean' Bailey 
Peggie Louise Baker 
Mrs. Paul Evins 
(Judy Allison) 
Sara Jane Hawks 
An", Haynes 
Mr. and Mrs. Wendell Harrison 
(Ruth Buchanan) 
Mrs. LaVon· Horter 
(LaVon Eagley) 
Ellen Kay Henry 
Sandra R. Henry 
Mrs. Ed Higginbotham 
(Loleta Faye Meredith) 
Mrs. David Hobby 
(Kay Hershey) 
Betty C. Hollis 
Vir»inia Hovarter 
Nanda Hudson 
Carole Humphreys 
Roger L. Johnson 
Mrs. David Jouvenaux 
(Pam Staples) 
Mrs. Denton L. Kernodle 
(Dee McCarley) 
David R. Kernodle 
THANKS TO ALL OF YOU 
We sincerely hope that each of you who ha s contributed to Harding Col-
lege during the past fiscal year is recorded on this list. We confidently believe 
our list includes all who contributed through the Alumni Office. We have 
diligently tried to get an accurate record of alumni contributions through other 
departments. If we missed you, please let us know so our permanen' record 
can be corrected. Again, thank you! 
Floyd Lord 
Mrs. Chuck H. Lucas 
(Ann Traughber) 
Mrs. Fred McClarey 
(Lynda Brightwell) 
Mrs. Leon McQueen 
(Harriett .lett) 
Mrs. Carl Mick 
(Mildred Brown) 
Mrs. Jimmy O. Miller 
(Norma Harper) 
Carroll Osburn 
Ruby Peterson 
Helmet Petrich 
Euqene Pickren 
Robert G. Ponder 
Walt Sanderson 
Mrs. Larry Sounders 
(Sondra Church) 
Sharon Rose Scott 
Karen Shappley 
Mr. and Mrs. John W . Sheets 
(Lucrecia Stein) 
Leon Sizemore 
Mar»aret Skelton 
Mr. and Mrs. David J. Smith 
(Linda Daniel) 
Billy Roy Barden 
Elizabeth Ann Bentley 
Naita Jean Berryhill 
Lydia Delle Binkley 
Mr. and Mrs. Don Bowman 
(Patricio Barnes) 
Bob S. Brewer 
Mrs. Nick R. Brid»es 
(Deanna Snowden) 
Mr. and Mrs. Del Brock 
(Sheila Mitchell) 
Terry Burton 
Huqh E. Campbell 
Sam F. Cosey 
Sandy E. Childers 
Johnnie Faye Claude 
Lindo Cogdell 
Mrs. George R. Crosby 
(Janice Mitchell) 
John Cunningham 
Mrs. Ben' Curtis 
(Pot Biggers) 
Rebecca Dennington 
Sharon Kay Dunn 
Mr. and Mrs. Mike Eldridge 
(Mary Sue Morris) 
Sonja English 
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Jon Don King 
Wando Linder 
Jack W. Kinningham 
Florence Klemm 
Mr. and Mrs. Jimmy Lawson 
(Janie Miller) 
Paul Learned 
Unda Anne Lee 
Ted J. Maple 
Myrna V. Massey 
Glenda McElroy 
Paul R. Miller 
Karen Ann Mock 
Wayne Moore 
Richard E. Peck 
Den'nis Peugh 
Sharor} Faye Phillips 
Mr. and Mrs. Roy Phillips 
(Marcia Geisler) 
Mrs. Norman C. Preston 
(Anne E. Crawford) 
Evelyn Rickett 
Vernon R. Rogers 
La rrv L. Ruckman 
Wilma Schmudlach 
Sharon Shipman 
Ba rba ra Lou Siler 
Barbara Sue Smith 
Ker1' Spillman 
Jim H. Springer 
David Starling 
Mailand Stevens 
Philip W. Sturm 
Sandra Tanner 
(amara Tanner 
Betty June Tipton 
Saundra Lou Tollett 
Louise L. Tucker 
Glenn, C. Uthe 
Glenn G. Valentine, Jr. 
W. Leighton Waters 
Bobbie J. Willin»ham 
Reba Wood 
W . David Young 
CLASS OF '65 
Brion Altmiller 
Mrs. Joel Anderson 
(Ann Gaskill) 
John P. Belasco 
Nick R. Bridges 
Mr~. Horman Brown 
(Ellen Colvin) 
Mrs. Sam F. Casey 
(Brenda Thomas) 
Mrs. Bill Diles 
(Billie LaFerney) 
Mrs. Thomas E. Hawkins 
(Darlene Eads) 
.10 Hu»hes 
Mrs. James Isaacs 
(Laquida Byrd) 
Denton l. Kernodle 
Mrs. Ph i lip Lucas 
(Justine Gish) 
(oun·tess McNeill 
Cloyd D. Phelps 
Mrs. Glenn Uthe 
1D0rris Little) 
Rebecca Wan 
Burt Wilkerson 
CLASS OF '66 
Henry Arnett 
Re>Jino Mae Bodiford 
Mrs. Hu»h Campbell 
(Carole Rhine) 
Paula N. Columbus 
Vernon B. Crawford 
Morris Ray Ellis 
Mary Flippin 
Sue Gateley 
Larry Godby 
James H. Golleher 
R. F. Head 
Rebecca Page 
Mrs. Neale Pryor 
(Treva Lou Terrell) 
Elaine Scott 
Mrs. Martha Stanford 
(Jean Nichols) 
CLASS OF '67 
W ill iam D. Adams 
Mrs. Henry Arnett 
(Mary An'r) Holder) 
Mrs. John P. Belasco 
(Judith E. Blackburn) 
Donald Selvidge 
CLASS OF '68 
Sidney Roper, Jr. 
GRADUATES, ACADEMY, 
EXTENSION, SPECIAL 
Geooge T. Beasley 
Mrs. Horace W. Bedwell 
(Emma Jarrell) 
Mrs. J. E. Berryhill 
(Joan De,r) 
Mrs. E. L. Barden 
(Nora Hill) 
Mrs. Leslie Burke 
(Corinne Whitten) 
Mrs. W . D. Burkhalter, Jr. 
(Felicia Harris) 
Mrs. Colis Campbell 
(Delores Barker) 
John Chisholm 
Joe T. Clary 
Mrs . Harold W. Cooper 
(Clara Hastin»s) 
Mrs. Robert J. Dacus 
(Helen McGee) 
Mrs. Clarence DePew 
(Patsey Leewright) 
H. H. Gardner 
Mrs . Joe Gibbs 
(Jean Blevins) 
Mrs. Joe Hocker, Jr. 
(Joan Benson) 
.lames Hall 
Mrs. M. Harman 
(Mary Droz) 
Larny Holmes 
T. D. 150m, Jr. 
Mrs. Robert E. Keith 
(Edith Garrett) 
Mr. and Mrs. Cleon Lyles 
(Maxine Coats) 
Mrs. Clyde Montgomery 
Mrs. Martel Pace 
Mrs. Eu»ene Pickren 
(Sandra Chastain) 
Mrs. Ben, Porter 
(LeVan· Induik) 
Mrs. Bill Ramsay 
(Nanci Priester) 
Joan Ritchie 
Mr. and Mr •. Jock Roberson 
(Verna Quattlebaum) 
Mrs. Jock Wood Sears 
IMattie Sue Speck) 
Malcom Siler 
Mrs. Don Sime 
(Patricia Hawes) 
Mrs. Paul Slatton 
(Carolyn' Lan'sford) 
Harold L. Smith 
Dr. and Mrs. Bill Stewan 
Dr. Masami Takata 
Mrs. David Underwood 
IMyra Wade) 
Mrs. Hallye Vanderpool 
Mrs. William T. Wallace 
(Vivian' Greer) 
Leon Watson 
Jack Wilburn 
Leonard R. Wilson 
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Mrs. Ed Woodward 
IDorothy Smith) 
MISCELLANEOUS-ANONYMOUS 
Donald Gower 
Bi lly Hall 
Maurice Hall 
Barbaro Harris 
Mr. and Mrs. Don Wooten 
Anonymous (4) 
HARPER, CORDELL, 
ARK. CHRISTIAN, POTTER 
Earl Benson 
Mr. and Mrs. W. M. Chadwick 
P. L. Copeland 
Mrs. R. B. Eddy 
(Grace Christopher) 
Mrs. Claude French 
(Mary· Shepparc:l) 
M". and Mrs. G. A. O'Neal 
Dr. L. C. Sears 
Mrs. W. R. StONers 
II nez Speers) 
Arthur B. Tenney 
Mrs. Tillmon Terry 
(Fannie Hockaday) 
ASSOCIATES, BOARD 
STAFF, HONORARY 
Carl Allison 
Dr. James Atteberry 
Johnnie Ballard 
Dr. Richard Batey 
Mrs. Vi""iI Beckett 
IWanice Garner) 
Carroll E. Bell 
Howa rd Bennett 
Mr. and Mrs. Omer Bixler 
Dr. Geor!=je W. Bond 
Harold Bowie 
Martha Brady 
Betty Burton 
Cliftonl Coffey 
Mr. and Mrs. Earl Collins 
Mr. and Mrs. Lawrence' Dean 
Mr. and Mrs. John L. Dykes 
Mary English 
Eva Dee Estep 
Kenneth Evan,s 
Albert Ezell 
Pete Fornelli 
Mrs . Loyd D. Frashier 
IAnne Early) • 
Mr. and Mrs. Raymond French 
R. D. Fuller 
Mrs. Clifton L. Ganus, Sr. 
Elsie Gentry 
Ruth Goodwin 
William D. Graham 
C. J. Gray 
Mr. and Mrs. Elden. Hager 
Mrs . Corinne Hart 
Zada Hartsfield 
Mrs. Vivian. Hastin»s 
Conard E. Hays 
Dr. James Hedrick 
T. R. Hendrix 
W. G. Holleman 
Elsie Howell 
Mrs. Edwin Hughes Dr. Clyde Mon,tgomery John A. Scott 
Joe Sea~raves IRuby Jo McGehee) 
Dr. and Mrs . E. H. Ijams 
Beulah Jackson 
Dr. and Mrs. Erie T. Moore 
Harvey J . Nevins Dr. Edward Sewell 
Dr. Donald R, Sime 
Mrs. Emmett Smith M,'s. Dick Johnson 
Mr. and Mrs. Leman· Johnson 
Pearl Johnson 
Bill W. Oldham 
edwina Pace 
Minni e Pea rson 
W. T. Pearson 
Geraldine Penrrod 
lEmma Gee r) 
Walten Speight 
Jewel Spurlock Dr , and Mrs. Houston T. Karnes 
G. W. Kieffer Mrs. Florence' Powe'" Palmer Spurlock-deceased 
Robert Street Bob Kni~ht Mr. and Mrs. John Prock 
Cecil Lasley 
Maurice L. Lawson 
Dr. and Mrs. Wayn'e Puckett 
Carol Reed 
Dr. W. K. Summitt 
Mr. and Mrs. Bill J. Tea~ue 
Buford Tucker Dr. Jack P. Lewis Glenda Reeves 
Dr. Leonacd Lewis Gre~ Rhodes Elbert Turman 
J. T. Martin 
Mr. and Mrs, Perry Mason 
IElizabeth Brewe r) 
James Lavern- Richey 
J. O. Ridings 
Bob Turpin 
Billy Venkler 
Andy T. Ritchie Adrianl Weaver 
Mrs . O. D. McAnulty J. Lee Roberts 
Ilmogene McAlisterl 
Mrs . Di xie McCo rkle 
Thomas J. McReyno lds 
James W. Mills 
G. M. Roberts 
Donald Rob inson 
Pau l W. Rotenb er ry 
Eleanor Sapp 
Dr. and Mrs. W. B. West. Jr. 
Deene r Williams 
Ewell Williams 
Boyd Wilson 
Ed Woodwa rd 
BIRTHS 
Son, Darrin Chad, to Tommy 
Wayne (BA'61) and Marilyn Rausch 
(BA'59) Wofford on July 31 at Fort 
Smith. 
Daughter, Carol Renee, to Carnell 
(BA'53) and Dell Lanier (Spec.'57) 
Brittain on Aug. 17. 
Daughter, Deena Rae, to Percy 
(BA'55) and Joyce Tidwell (BA'54) 
Witty on Sept. 24 - adopted Oct. 9. 
Son, Lawrence Eugene, Jr. to 
Eugene (BA'61) and Mary Jane 
Christmas (BA'61) Underwood on 
Sept. 6. 
Son, Gregory Alan, to Wade 
(BA'49) and Jewell Combs (BA'55) 
Ozbirn on Oct. 6 in Searcy. 
Daughter, Jana Lea, to Buddy 
('59) and Ruby Johnson ('56) 
Tucker on Oct. 10 in Kansas City, 
Mo. 
Daughter, Mary Elizabeth, to Bill 
and Marjorie McGinnis (BS'56) 
Wiley on Sept. 24. 
Son, Blaine Grady, to Wallace 
(BA'57) and Dolores Hickenbottom 
(BA'57) Alexander on Oct. 11 at 
Murfreesboro. 
Daughter, by adoption, in Jan. to 
Mr. and Mrs. C. Eugene Lindsey 
(BA'61). Her birthday is Dec. 28, 
1963. 
Son, LeRoy James, to Charlie 
(,61) and Jewell Anderson (,64) 
W illard on Sept. 28 in Searcy. 
Daughter, Deborah Lynne, to 
Grant (BA'63) and Carol Ann 
Bailey ('63) Killion on Aug. 24 at 
Pocahontas, Ark. 
Daughter, Leah Gaye, to Bob 
('60) and Mervel Hopkins ('63) 
McInturff on Oct. 2 in Searcy. 
Son, Steven Wayne, to Wayne 
('66) and Carol West Monroe on 
Sept. 22 in Searcy. 
Son, Brent Setzler, to Carthel and 
Toni Setzler (BA'62) Wood on April 
22. 
Son, Michael Alan, to Hubert and 
Dorothy Todd (BA'53) McCray on 
June 12, in Beaumont, Tex. 
Son, Don Alan, to Owen (BA'63) 
and Wanda Jo Johnson (BA'63) 
Moseley on July 21 in Dallas, Tex. 
Son, Russell Dewayne, to Dewayne 
(BA'57) and Jane Russell (BA'57) 
Davenport on Aug. 24 by adoption. 
Son, John Robert, to Robert 
(BA'59) and Patricia McAuley on 
June 2 in Toulouse, France·. 
Daughter, Angelia Rene, to Jim 
('65) and Anne Whiddon ('65) 
Keeth on Sept. 3 in Searcy. 
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MARRIAGES 
Sandra Lee Droneburg to Richard 
C. Carter, Jr. (BS'61) on Nov. 21 in 
Frederick, Md. 
Camille McNeill ('64) to Lynn 
Rhodes (BA & BS'64) on Sept. 4, 
in Canyon, Tex. 
Jerry Starling (BA'60) to Marion 
Cole of England on Sept. 5. Jerry 
is an evangelist in Wellington, New 
Zealand. 
Judy Stracke (BA'65) to Eddie 
Miller (BA'65) on Aug. 21 in 
Springfield, Mo. 
Sandra Lee Teufert (BA'64) to 
Richard Lamar Ousley Sept. 5 in 
Boone Grove, Ind. 
Phil Sturm (BA'64) and Annette 
Tucker (BA'64) Aug. 13, in Little 
Rock. 
Diane Hawthorne ('65) to John 
I. Garrett, Jr. (BA'64) on Sept. 5 
at Searcy. 
Tom Warmack (,64) to Linda 
Lee Johnson (BA'63) on June 14 in 
Walnut Ridge. 
Norman Dykes (BS'57) to Carol 
Huffaker on Oct. 10 in Kansas City, 
Mo. 
SYMPATHY 
To M~s. Ken Roby, the former 
Nadine Young ('50) for the death 
of her husband who was killed Aug. 
17 in a fall at work. 
We just recently learned of the 
death of Mrs. Johnny Billingsley 
('38), the former Bliss Miller of 
Abilene, Tex. She passed away in 
Feb., 1963. 
To the family of Mrs. Tommy N. 
Jackson, the former Catherine Eddy 
('60) who was killed along with her 
entire family, her husband, Tommy, 
Sr., son, Tommy, Jr. and daughter, 
Melinda Jane, on June 14 when a 
train struck their car. They were 
living in Morrilton. 
Don (BA'62) and Rosemary 
Crumbliss ('58) Sauter in the death 
of their little daughter, Melody Rose, 
who passed away Sept. 18. 
Albert Murphy (BA'33) died 
June 14 from injuries sustained in 
a tractor accident on his farm in 
Cadiz, Ky. Three of his daughters 
attended Harding. They are: Pat 
Murphy Atkinson of the Academy, 
Mrs. Neal Grace Murphy ('59), 
Durgin, and Linda Murphy, who is 
a senior this year. His wife is the 
former, Frances Smith, who attend-
ed the Academy in '33. 
In consideration of the gifts of others, I (We) subscribe to THE GREATER 
HARDING PROGRAM, Alumni Fund, Harding College, Searcy, Arkansas, 
The sum of $. _______ each year for 3 years. Total $, ______ _ 
I am enclosing $ and will pay the balance over __ _ 
years in equal annual installments of $1 ___________ beginning 
__________ 19 __ , or as follows: 
Signature ______________________ Date ___________ _ 
Please make checks payable to: The GREATER HARDING PROGRAM. 
Subscriptions may be publicized unless otherwise instructed on this form. 
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